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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Alta de helicópteros.
Orden Ministerial núm. 3.242/69.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
er que el helicóptero Sikorsky, modelo S-55, adqui
rido recientemente, cause alta en la Lista de Helicóp
cros de la Armada, con la numeral 002-9, y se inte
re en la Segunda Escuadrilla de la Flotilla de He
icópteros.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
Exc'mos. Sres. ...
Sres,
E
o
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.'
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Resolución núm. 75/69, del Almirante jefe del
epartamento de Personal.—Por reunir los requisi
os exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial
Ibero 703/60, de 23 de febrero de 1960 (D. O. nú
lero 49), se concede el ingreso en la Escala Auxi
lar de los Ser-vicios de Sanidad de la Armada, con el
mpleo que se expresa, al personal citado a continua
ion, con antigüedad y orden de escalafonamiento que
e señala, y electos económicos de 1 de julio de 1969.
ubteniente Ayudante Técnico Sanitario de primera.
(Antigüedad 12 de mayo de 1963.)
Subteniente Sanitario don Amós Aparicio Saiz.
Subteniente Sanitario don José Arroyo Pascasio.
Se escalafonarán, por este orden, delante del de su
lis= empleo don Manuel Botella Carralón.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Brigada Sanitario don José Ramírez Roldán. An
iguedad 20 de diciembre de 1960. Se escalafonará
ntre los de su mismo empleo, don Francisco Lópezalcedo y don Benito de Alba Seoane.
Sargento primero Sanitario don Antonio Pardo
brin. Antigüedad 20 de diciembre de 1963. Se eslafonará entre los de su mismo empleo, don Fran
isco Avila Panadero y don Eduardo Fernández Ro
rignez.
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Sargento primero Sanitario don José M. Martínez
Paredes. Antigüedad 20 de diciembre de 1964. Se es
calafonará entre los de su mismo empleo, don Manuel
Ramírez Martínez y don Angel Fernández Olivares.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.243/69 (D).—Por ha
ber renunciado a la plaza obtenida en la oposición a
ingreso en la Escuela Naval Militar don Antonio Ge
rardo Parrado Novoa, sin haber llegado a aportar los
documentos acreditativos de estar en posesión de to
das las condiciones exigidas, queda sin efecto su nom
bramiento como Aspirante de Infantería de Marina,
con el puesto número cinco, que le fue conferido por
Orden Ministerial número 3.087/69 (D. O. núme
ro 157).
En consecuencia, y por aplicación del punto 22.3 de
la convocatoria publicada por Orden Ministerial nú
mero 5.002/68 (D. O. núm. 255), por la presente se
nombra Aspirante de Infantería de Marina a don Mi
guel J. Dorrio Martínez, el cual quedará escalafonado
entre don Baldomero Rodiles Palomo y don Rafael
Gómez Vera.
Este nombramiento queda condicionado a que el in
teresado presente en la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio, a la mayor urgencia, los do
cumentos acreditativos de que reúne todas las con
diciones exigidas en la Orden Ministerial de convo
catoria.
La presentación en la Escuela Naval Militar deberá
efectuada el día 16 del actual mes de agosto.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.
Resolución núm. 24/69, de DIENA—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección de En
señanza Naval, se dispone que el Alférez Provisional
de la ,Escala de Complemento del Cuerpo de Infante
ría de Marina don Mariano de Pablo Duclós efectúe
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el período de prácticas que determina el artículo '31
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada en el Tercio de Levante,
en el período comprendido entre el 1 de septiembre y
31 de diciembre del año en curso.
A la terminación de las mismas, los Jefes a cuyas
órdenes las hayan efectuado rendirán, a la mayor bre
vedad, con destino a la Dirección de Enseñanza 'Na
val (Sección de Milicias Navales), los Informes Reser
vados y Hojas de Hechos, en los impresos en que ve
nían rindiéndose hasta ahora para el personal de la
Escala de Complemento.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Buceadores Elementales y de Reválidas
de Buceadores y Buzos.
'
Resolución núm. 27/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se modifica y amplía la convocatoria
de Cursos de Buceadores Elementales yi.cle Revalidas
de Buceadores y Buzos, anunciada por la 'Orden Mi
nisterial número 2.918/69 (D) •(D. O. núm. 150), en
el sentido siguiente :
BUCEADORES ELEMENTALES
DoNDE DICE
...dará comienzo el día 22 de septiembre...
DEBE DECIR:
...dará comienzo el día 29 de septiembre...
REVALIDA DE BUZOS DE 25 METROS
DONDE 'DICE:
Mayor Buzo don José María Iriondo Zubiaurri.
DEBE DECIR:
Mayor Buzo don Antonio Tornell Gómez.
El personal seleccionado para realizar los diferen
tes cursos convocados por la citada Orden Ministerial
número 2.918/69 (D), deberá efectuar su presenta
ción en el C. I. B. (C.I.A.F.) dos días antes de la fe
cha prevista para el comienzo de dichos cursos.
Madrid, 8 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCMOS. Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos 3,1 prácticas.
Resolución núm. 22/69, del Director de En.
fianza Naval.—Por reunir las condiciones estableci
das en el artículo 13 del Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armadarectificado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), se otorga el empleo que seindica al Cabo primero de la Milicia Naval Universi
taria que a continuación se expresa, el cual fue de
clarado "apto" para su ascenso.
Este Oficial efectuará las prácticas que determina
el artículo 31 del citado Reglamento en la Dependen.
cia que al frente del mismo se indica, durante el pe.
ríodo comprendido entre el 15 de agosto y 15 de di.
ciembre del ario en curso.
A la terminación de dichas prácticas, el jeie a cu
yas órdenes las haya realizado rendirá, a la mayor
brevedad, con destino a la Dirección de Enseñanza
Naval (Sección de Milicias Navales), los Informes Re
servados y Hoja de Hechos, en los mismos impresos
que venían rindiéndose hasta ahora para el personal
de la citada Escala de Complemento.
Alférez Provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
Don Blas Enrique Vila Vilar.—Servicios de In.
.tendencia del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 23/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—A petición dé los interesados, v de
conformidad. con lo propuesto por la Dirección de'En
señanza Naval, se dispone causen baja definitiva en
la Sección de Milicias Navales los Cabos primeros
don Adrián Fernández Moya y don Ricardo Fernán
dez Arias, declarados "aptos" para el empleo de Te.
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina y Sargento Electricista de la
misma Escala, respectivamente, por hallarse compren
didos en el apartado 1 del artículo 32 del Reglamento
de la Escala ele Complemento de la Armada, Orden
Ministerial número 2.678/67 (D. a núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del ar
tíctdo 34 del citado Reglamento, perderán la "apti
tud" que tenían conferida, quedando obligados a com
pletar en filas, si procede, con el empleo de Cabo pri
mero de Infantería de Marina y Cabo primero Elec
tricista, respectivamente, el mismo tiempo que hayan
cumplido los inscriptos de su reemplazo, y precisa
mente .en buques en tercera situación.
Su incorporación deberán efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
sonal.
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Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
b■-
aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cursos de Reválida de Telemetristas.
Resolución núm. 25/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se convocan dos Cursos de Reválida
de Telemetristas que se desarrollarán en el Polígono
de Tiro Naval "janer", en las fechas siguientes :
Uno del 8 al 20 de septiembre próximo, al que de
berán concurrir los siguientes Cabos primeros Espe
cialistas Artilleros :
Alfredo Enrique Agudiña.
Bernardo Pérez Silvar.
Francisco Sánchez Canión.,
fosé A. Doce Albo.
'Gumersindo Blanco Yáñez.
José Piñeiro Díaz.
.ruan Rivas Beltrán.
Modesto Alvarez González.
René Adolfo Rodríguez.
Francisco Navidad Mora.
Juan L. Fernández Navarro.
Otro del 22 de septiembre al 4 de octubre próxi
mos, al que han de asistir los Cabos primeros Especialistas Artilleros siguientes :
Federico Velasco &ibas.
Miguel Martín Quintana.
Ramón Rey Leira.
Tomás Sánchez Mayoral.
Manuel Vázquez Padín.
Enrique López Prieto.
'
Ramón Freire Cagigao.
Arturo Fernández Freire.
Juan M. Grafía Bellón.
Rogelio Díaz Leira.
Siempre que las necesidades del servicio lo justifi
quen sobradamente, y en el mínimo indispensable, podrá alterarse el orden de asignación de dichos Cabos
a los cursos anteriormente citados, extremo que deberá comunicarse con la debida antelación.
El personal anteriormente expresado, que no cesará en sus destinos, deberá ser pasaportado con lasuficiente antelación, a fin de que se encuentre en el
Polígono de Tiro Naval "Janer" a las ocho horas del'día previsto para comienzo de dichos cursos.Este personal percibirá los haberes con arreglo a
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lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/68 y 4.314,166 (D. O. núms. 194 y 228, res
pectivamente).
Madrid, 6 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Curso para Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 26/69, del Director de Ense
ñáiza Naval.—Se rectifica la relación de Cabos se
gundos de las distintas Especialidades que han de efec
tuar el próximo curso para ascenso a Cabos prime
ros, publicada por la Orden Ministerial número 2.919
de 1969 (D) (D. O. núm. 150), en el sentido de in
cluir al Cabo segt:ndo Especialista Electrónico José
A. Ortiz Collantes dentro del epígrafe de su citada
Especialidad, en lugar de la de Maniobra en que, por
error, figuraba.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Tropa.
Curso de ascenso a Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 21/69, del Director de Ense
ñanza Naval.-1. Corno consecuencia de la selección
efectuada de acuerda con el punto 4 de la Orden Mi
nisterial número 1.943/69 (0. 0. núm. 100), se ad
mite a los Cábos segundos Especialistas de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan para
efectuar el curso de ascenso a Cabos primeros -en la
Escuela de Aplicación del Cuerpo.
2. Este personal deberá ser pasaportado con la
antelación necesaria, al objeto de que efectúen su pre
sentación en la Escvela para iniciar el curso el día
1 de septiembre próximo, fecha prevista en la convo
catoria.
3. Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
son promovidos a Cabos primeros Alumnos, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de septiembre
de 1969.
4. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el cur
so, y no tendrá efectividad hasta su presentación en
la Escuela, donde se efectuarán las oportunas anotaciones en las Libretas de los interesados.
Madrid, 5 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
ARMAS PESADAS
DE ACOMPAÑAMIENTO
1. José M. Macías López.
2. Ignacio Arana Prieto.
3. José Nguema Avomo.
4. -Guillermo Malvido Freire.
5. Antonio Paredes Hernández.
6. Francisco Rodríguez Sánchez.
7. Alejandro Santa Eufemia Herreras.
8. Antonio Vela Garrido.
9. Rafael Real Arriaza.
AUTOMOVILISMO Y MEDIOS
ANFIBIOS MECANIZADOS
1. Francisco J. Escudero Fariña.
7. Juan A. Tejera Fernández.
3. Rafael Fernández Vállez.
4. José Maria Gil Ruano.
5. Juan Sánchez Morillo.
COMUNICACIONES TACTICAS
1. José A. García Boricó.
2. Andrés L. Sánchez Galeano.
3. Luis Acosta Matute.
4. Alfonso Arroyo López.
5. Joaquín Barrera Almenara.
6. -Adonis Fernández Vidal.
7. Pedro M. Liarte César.
8. Enrique Ochoa Muñoz.
9. Francisco Ponce Prieto.
10. Antonio Porto Carro.
11. Octavio Ramos Sánchez.
12. Ramón Rey Gómez.
13. Manuel F. Serrano Gimeno.
14. Juan J. Tocino Muñoz.
ZAPADORES
1. Miguel Malia Romero.
9. José L. Guerrero Vidal.
3. Antonio Díaz Manuel.
4. Juan J. Pérez Argihay.
(Son treinta y dos los reseñados.)
rl
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicio de vuelo.
Resolución núm. 79/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de Navío don
Cristóbal González-Aller Suevos el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
Página 2.098.
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su actual empleo por la Legislación anterior a la'vigencia de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298 durantedos años y veinticuatro días, a partir del día 1 de
marzo de 1969, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 5 de febrerode 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 24 de
marzo de 1971.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Bonificación por permanencia en submnrinos.
Resolución núm. 82/69, del Almirante lefe del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en la Regla 6•a del Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),.,
se reconoce al Subteniente Contramaestre don Rafael
Blasco Alcaraz el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la Legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) durante seis años,
a partir del día 1 de febrero de 1969, .primera revista
siguiente a la de su desembarco de buques submari
nos en 31 de enero de 1969, por su permanencia en
dichos buques durante seis arios, dos meses y vein
tiún días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1975, sobrándole, a tenor de la Orden Mi.nis
terial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) dos
meses y veintiún días para poder perfeccionar poste
rior concesión.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres.
Indemnización escolar.
Resolución núm. 83/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personah-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/1966
(D. O. núm. 194), ampliada y complementada por la
circular de la O. G. P. número 21 de 8 de octubre de
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1Q6S, se reconoce al Sargent¿ Mecánico don José
R. Bellas Hermida el derecho al percibo de indemni
zación escolar, en la cuantía de 50 pesetas diarias,
desde el 10 de enero al 30 de octubre -de 1967, que
estuvo realizando curso para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Trienios y permanencias.
•
Resolución núm. 84/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
dispuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en la Ley 113/1966 (I). 0. núm. 298), para
los trienios, y en el Decreto 329/1967 (D. O. núme
ro 52), para las permanencias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios y permanencias en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
o
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Músico de 3•4 asi
milado a Sar
gento • •
~MI
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Morant Pérez
.. • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.200
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias y
4 trienios ..
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1969
NOTA GENERAL:
Estos trienios y permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que seestablecen en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de julio de 1969 por la que
se dispone el cese del Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada don Ramón
Bravo N•che en los Servicios Marítimos de
Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el ar
tículo 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio, estaPresidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Teniente de Navío del Cuerpo General de laArmada don Ramón Bravo Nuche cese, con carácter
forzoso, en los Servicios Marítimos de Guinea Ecua
torial, con efectividad del día 26 del próximo mesde septiembre, siguiente al en que cumple la licenciaproporcional que le corresponde, quedando a disposición (lel Ministerio de Marina para su destino.
Lo que participo a V. I. para su debido conoci
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 189, pág. 12.500.)
REQUISITORIAS
(170)Anulación de Requisitoria.—Habiendo efectuado
su presentación voluntaria en este Juzgado Instruc
tor el inscripto de Marina Flores González Hernán
dez, encartado en el Expediente judicial número 249de 1969 por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada, por la presente se hace constar
que quedan nulas y sin efecto las Requisitorias pu
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ohamed Monch Amar, hijo de Boch y de
natural de Alhucemas, provincia de Marruecos, de
micilio últimamente en embarcación pesquera Rosa
las siguientes : estatura normal, pelo rizado
veintisiete arios de edad, soltero, Pescador,
García, de base en Ceuta, cuyas serias personales s(
castaño, ojos regulares, nariz roma, boca pequeña,frente despejada, aire fuerte, y particulares no tiene;procesado por falta de comisión de actos deshonestos
en Causa s/r. de 1969, comparecerá en el término
de treinta días ante este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina, Calvo Sotelo, 26, ante el
señor Juez Permanente, Comandante de Infantería
de Marina don Rafael Domínguez Arias, apercibién
dole que de no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
N'titnero 182. Lunes, 11 de agosto de 1069
blicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 122, de fecha 30 de mayo del pre
sente año ; Boletín Oficial de la provincia de Cáce
res número 125, de fecha 3 de junio del año en cur
so, y Boletín Oficial de la provincia de Guipúzcoa
número 68, de fecha 6 del mismo mes de junio.
San Sebastián, 1 de agosto de 1969.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Dovol Iglesias.
. (171)
José Ramón García Pereira, de veinte arios de
edad, soltero, hijo de. Ramón y de Celsa, natural de
Pontevedra, cuya última residencia conocida es la
villa de Marín, con domicilio en la Barriada de Pes
cadores, número 39, inscripto de Marina al folio 18
del reemplazo de 1969 del Distrito Marítimo de Ma
rín, sujeto a Expediente judicial por falta grave
de no incorporación al servicio activo de la Armada,
comparecerá en el término de treinta días, a contar
de la fecha de publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Marín, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del in
teresado, y, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición en el expresado Juzgado.
Marín, 31 de julio de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(172)
Francisco Esperón Carballo, de veinte arios de
edad, soltero, hijo de José y Rosario, natural de
Poyo, en la provincia de Pontevedra, cuya última
residencia conocida es Poyo Grande, lugar del Pe
reiro, inscripto de Marina al folio 17 del reemplazo
de 1969, del Distrito Marítimo de Marín, sujeto a
expediente judicial por falta grave de no incorpora
ción al servicio activo de la Armada, comparecerá
en el término de treinta días, a contar de la fecha de
.publización de esta • Requisitoria, ante el Juez instruc
tor de la Ayudantía de Marina de Marín, bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades tanto civiles
como militares,. procedan a la busca y captura del in
teresado, y, ca.so de ser habido, lo pongan a mi
disposición en el expresado Juzgado.
Marín, 31 de julio de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
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..Ceuta, 30 de julio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(174)
Mustafá Hamed Abderramán, hijo de Hamed y
de Haddu, natural de Tetuán, provincia de Marrue
cos, de diecisiete arios de edad, soltero, Pescador, con
domicilio últimamente en embarcación de pesca Rosa
García, de base en Ceuta, cuyas serias personales son
las siguientes : estatura normal, pelo negro, ojos da
ros, nariz roma, boca grande, frente despejada,
particulares no tiene ; procesado por falta de comi
sión de actos deshonestos en Causa s/r. de 1969,
comparecerá en el término de treinta días ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina,
Calvo Sotelo, 26, ante el seriar Juez Permanente,
apercibiéndole que de no comparecer se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio. más rápido posible a
Excmo. St. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 30 de julio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
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